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Señores miembros del jurado pongo en su conocimiento el artículo denominado: 
 
“Las habilidades sociales y el aprendizaje de los estudiantes del sexto grado de 
primaria de la institución educativa Didascalio “San José Obrero” - Cusco” cuya 
finalidad es conocer si las habilidades sociales y el aprendizaje del grupo de estudio 
guardan relación, para que de esta manera se ponga mayor énfasis en el uso de 
estrategias que permitan descubrir y potenciar habilidades sociales en los 
estudiantes del nivel primario y así se puedan lograr mejores resultados en el 
aprendizaje durante este periodo de escolaridad tan importante. 
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Esta investigación denominada “Las habilidades sociales y el aprendizaje de los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la institución educativa Didascalio “San 
José Obrero” – Cusco” cuya finalidad está orientado a la determinación de la 
relación existente entre las habilidades sociales y el aprendizaje de los estudiantes 
del sexto grado de primaria del Didascalio San José Obrero – Cusco. Esta se realizó 
por medio de una investigación descriptiva correlacional entre las variables que 
estudiaremos. 
La muestra constituida por un grupo 36 niños que representan el 100% de la 
población de estudio, utilizando dos instrumentos para la evaluación: en cuanto a 
las habilidades sociales se utilizó un cuestionario diseñado por Goldstein, 
conformada por 50 items, agrupados en 6 dimensiones, mientras que para evaluar 
el aprendizaje se aplicó una ficha de observación elaborada de acuerdo a las 
dimensiones del aprendizaje planteadas por Robert Marzano compuesta por 16 
items que tiene mucha relación con la metodología Exitus aplicada en la institución 
educativa. 
Este trabajo permitió encontrar el grado de significancia en la práctica de 
habilidades sociales en el proceso aprendizaje de los estudiantes del nivel primario, 
puesto que se percibe que aquellos estudiantes que tienen adecuadas relaciones 
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This research called "Social skills and learning of sixth grade students of the 
Didascalio educational institution" San José Obrero "- Cusco" whose objective is 
aimed at determining the relationship between social skills and learning the students 
of the sixth grade of the Didascalio San José Obrero - Cusco. This was done by 
means of a correlational descriptive investigation between the variables that we will 
study. 
The sample constituted by a group of 36 children that represent 100% of the study 
population, using two instruments for evaluation: in terms of social skills a 
questionnaire designed by Goldstein was used, consisting of 50 items, grouped into 
6 dimensions, while to evaluate learning, an observation form was developed based 
on the dimensions of learning proposed by Robert Marzano composed of 16 items 
that has a lot to do with the Exitus methodology applied in the educational institution. 
This work allowed to find the degree of significance in the practice of social skills in 
the learning process of the students of the primary level, since it is perceived that 
those students who have adequate interpersonal relationships achieve better 
performances in the school. 
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